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CОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Аннотация. Целью работы является изучение современных 
механизмов реализации риск-ориентированного подхода контрольных 
мероприятий в сфере здравоохранения в России и Республике Татарстан. 
Согласно Паспорту реализации проекта "Совершенствование функции 
государственного надзора в сфере здравоохранения в рамках реализации 
приоритетной программы Реформа контрольной и надзорной деятельности", 
определены основные цели, задачи, сроки реализации, мероприятия проекта, 
а также ожидаемые результаты. Сегодня в России и в Республике Татарстан 
появились первые материалы по оценке эффективности мероприятий 
реформы.  
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Мероприятия по повышению качества медицинских услуг невозможно 
представить без эффективной системы государственного контроля и надзора 
в области здравоохранения. Новые задачи перед государственным контролем 
и надзором в этой сфере ставит внедрение риск-ориентированных моделей 
государственного контроля в период активного реформирования контрольно-
надзорной деятельности.  
Целью работы является изучение современных механизмов реализации 
риск-ориентированного подхода контрольных мероприятий в сфере 
здравоохранения в России и Республике Татарстан.  
Федеральный закон 13.07.2015 №246-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» дал старт реформе контрольно-надзорной 
деятельности в 2017 г. Федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за реализацию приоритетного пилотного проекта «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», стала Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Реформу курирует министр РФ 
по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, руководитель проекта 
"Совершенствование функции государственного надзора в сфере 
здравоохранения в рамках реализации приоритетной программы Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" – глава Росздравнадзора Мурашко М.А. 
[1]. 
Согласно проекту "Совершенствование функции государственного 
надзора в сфере здравоохранения в рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и надзорной деятельности", целями 
реформы являются: 
1. Снижение количества смертельных случаев по контролируемым 
видам деятельности в сфере здравоохранения* на 2 % от уровня 2015 года к 
2019 году и на 1% ежегодно от показателя предыдущего года.  
2. Снижение при осуществлении контроля административных 
и финансовых издержек граждан и организаций, осуществляющих 
предпринимательскую и иные виды деятельности, связанные с контрольно-
надзорной деятельностью Росздравнадзора, не менее чем на 10% от уровня 
2015 года к 2018 году и на 3% ежегодно от показателя предыдущего года.  
3. Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных 
функций [2]. 
Росздравнадзором разработана новая матрица показателей 
эффективности и результативности, которая доведена до всех 
территориальных органов [3].  
Проведена работа по стандартизации процесса проверок. 
На федеральном уровне разработаны чек-листы, прошедшие правовую 
экспертизу. Внедрено 100 чек-листов, имеющих от 200 до 300 пунктов. 
Появилась первая информация по их применению. Так, 1 октября 2018 года 
эксперты оценили практику применения первых чек-листов и дали 
рекомендации по совершенствованию проверочного процесса [4]. 
В Республике Татарстан также ведется работа по внедрению риск-
ориентированного подхода в Росздравнадзоре.  
Так, 3-4 июля 2017 г. в Казани прошло выездное заседание коллегии 
Росздравнадзора и семинар для территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения. Главной темой явилась реформа 
контрольно-надзорной деятельности с применением новых форм и методов, 
в том числе с внедрением риск-ориентированной модели, а также повышение 
доли профилактической работы с одновременным обеспечением прав и защиты 
интересов бизнеса. Отмечено, что главная цель реформы – реализация прав 
граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи [5, 
6]. 
Сегодня основной задачей, стоящей перед территориальными органами 
Росздравнадзора в части внедрения риск-ориентированного подхода, 
является присвоение всем медицинским организациям групп риска. Эта 
работа ведется по всей России, в том числе и в Республике Татарстан. 
По словам заместителя руководителя республиканского органа 
Росздравнадзора Шайхутдиновой Л.Н., все 2800 медучреждений Татарстана 
(как государственные, так и частные) будут разделены на 6 групп риска – 
от «чрезвычайно высокого» до «низкого». Группа „чрезвычайно высокий 
риск“ будет проверяться 1 раз в год, „очень высокий риск“ – 1 раз в 2 года, 
„высокий“ – 1 раз в 3 года и так далее с уменьшением периодичности. 
При этом, максимальная степень риска в РТ присвоена всего 12 
организациям, а 80% подпадают под категорию «низкий риск» и будут 
планово проверяться крайне редко [7]. 
Большое значение имеет формирование реестра поднадзорных 
субъектов, а также обеспечение к нему онлайн доступа. Это даст 
возможность узнать категорию риска, присвоенную медицинскому 
учреждению, а также информацию по проведенным проверкам. 
В России проведена работа по аттестации экспертов, привлекаемых 
для проведения проверок, всего 4224 специалиста. В Республике 
Татарстан аттестовано 130 экспертов по различным медицинским 
специальностям. Создан соответствующий реестр, доступный онлайн  
на сайте территориального органа Росздравнадзора  [8]. 
Таким образом, Росздравнадзор на уровне регионов успешно 
участвует в проводимой в Российской Федерации реформе контрольно-
надзорной деятельности. 
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